



El presente número 4 de MEROPE, la revista del 
Centro de Estudios de Turismo, Recreación e In-
terpretación del Patrimonio (CETRIP), Facultad 
de Turismo, Universidad Nacional del Comahue, 
se publica en los inicios de la primavera del He-
misferio Sur y quizás en los albores de los tiem-
pos de Post-Pandemia COVID-19. Sus artículos 
deben haberse escrito en momentos donde los 
lazos e intercambios entre los investigadores, 
académicos y profesionales tenían un matiz 
diferente a los conocidos. Esta nueva manera 
de estrechar vínculos y el compartir saberes y 
prácticas a través de las virtudes que puede dar 
la virtualidad.
En la presente edición de la Revista Mérope,  
la Número 4 del Año 2, presentamos artículos de 
autores académicos de universidades de la Re-
pública Argentina y de México, y profesionales de 
trayectoria de nuestro país, Argentina.
En la Sección Divulgación Científica, se en-
cuentran artículos producto de largas investiga-
ciones. En primer lugar el trabajo desarrollado 
por el equipo mexicano integrado por Francisca 
Domínguez Tiburcio (Universidad Autónoma 
de Guerrero); Ana María García Dzidz (Instituto 
Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto) y Alejan-
dro Palafox-Muñoz (Universidad de Quintana 
Roo), titulado Percepción de los impactos del de-
sarrollo turístico en Tulum, Quintana Roo, donde, 
a partir de un primer acercamiento sobre la per-
cepción de los impactos que ha originado el de-
sarrollo turístico en Tulum, Quintana Roo, Méxi-
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Published at Comahue's University Tourism 
Faculty, when spring is beginning in the South 
Hemisphere; at dawn of Post-Pandemic 
COVID-19, we hope. Its papers were written along 
special times in which researchers, academics 
and professional´s ties and friendships had an 
unknown and different nuance; that new way of 
sharing knowledges and practices by means of 
virtuality's virtues. 
We came up this edition of MEROPE Journal 
number 4 in our second year containing 
developments of academic writers from 
Argentina's and México's universities and from 
Argentinian colleagues showing significant pro 
trajectory. 
At Scientific Disclosure Section, papers from 
long run research can be found. At first place 
is Mexican team's work joined by Francisca 
Dominguez Tiburcio (Guerrero' s Autonomous 
University); Ana María García Dzidz (Felipe 
Carrillo Puerto Technological Institute) 
and Alejandro Palafox-Muñoz (Quintana 
Roo's University) titled Perception of touristic 
development at Tulum, Quintana Roo's impact. 
Based on initial approach about touristic 
development's impact at Tulum, Quintana Roo, 
México, and the poll deployed in 2019 summer, 
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co, con un sondeo realizado en el verano de 2019, 
se destacan los impactos, positivo en el ámbito 
económico, y negativo, en el medioambiental tras 
la destrucción de áreas de selva y deforestación 
para la construcción de infraestructura turística.
A continuación se podrá disfrutar el artículo de 
la investigadora Nora I. A. Díaz y el investigador 
Brian Exequiel Aldana (Departamento de Econo-
mía de la Facultad de Economía y Administración, 
Universidad Nacional del Comahue. Neuquén, Ar-
gentina), titulado La provincia de Río Negro y su 
ciudad capital. Estructura económica e impacto de 
las políticas neoliberales. El artículo, resultado de 
los trabajos en el marco del Proyecto de Inves-
tigación “Economía monetizada y no monetizada, 
Estado local, mercado de trabajo y desigualdad de 
género. Cambios y continuidades resultantes de los 
modelos de desarrollo hegemónicos de la Argentina. 
Período: 2001-2020” (FAEA-UNCo), aborda el im-
pacto de las políticas neoliberales en la estructu-
ra económica provincial durante el periodo 2015 
-2019 y su incidencia en las protestas y conflicti-
vidad urbana en Viedma (capital de la provincia 
de Río Negro, Argentina) por ser la sede de la ad-
ministración provincial y por ende receptora de 
las protestas de todas las regiones de la provincia; 
se identificó la categoría de bienes públicos uti-
lizando el marco teórico a David Harvey (2014).
En la Sección Ensayos, las autoras Verónica 
Rama y Patricia Laría (Departamento de Econo-
mía de la Facultad de Economía y Administración, 
Universidad Nacional del Comahue. Neuquén, Ar-
gentina), en Las crisis permanentes de la economía 
capitalista, proponen y resumen similitudes y di-
ferencias entre los argumentos de Karl Marx y 
John M. Keynes para entender la caída de la tasa 
de ganancia de las actividades productivas y la 
consecuente “financiarización” de la economía, 
resaltando el móvil capitalista de acumulación de 
ganancias como causa última de las crisis.
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the paper highlights two impacts: the positive 
economic one, and the environmental negative 
impact after jungle deforestation and space’s 
crush from touristic infrastructure building. 
Readers can enjoy too the research's paper 
worked out by Nora I. A. Diaz and Brian Exequiel 
Aldana, both Economics Department researchers 
at Economics and Management's Faculty, 
Comahue's University, titled Río Negro Argentinian 
province and its mayor city. Local State, work market 
and gender inequality. Changes and continuity from 
Argentina's hegemonic development models. Period: 
2001-2010. The authors address neoliberal policy's 
impact on economic provincial structure along 
2015-2019 and its incidence on urban unrest and 
social protests at Viedma, Río Negro's capital 
city and administrative headquarter.  That is the 
reason for Viedma receipting every region claim 
and demand. Using David Harvey's theoretical 
frame the authors identify public good category.
At Essays Section Verónica Rama and Patricia 
Laría, both Economics Department researchers at 
Economics and Management's Faculty, Comahue's 
University share the paper titled: Never ending 
crisis at capitalist economy. They suggest and 
summarize similarities and differences between 
Karl Marx's and John M Keynes's profit rate 
decline at production and consequent economic 
“financialization” respective approaches. Authors 
put stress on profit accumulation capitalist 
incentive as ultimate cause of crisis.
Secondly but equally significant, readers 
can share María Elena Chiauzzi's proposal 
Argentina's environmental troubles: a brief sight. 
María Elena Chiauzzi is a Tourism Graduate 
(Tourism's Faculty, Comahue's University), and 
Sustainable Development's Planning (OEA Cidiat) 
and Environmental Law (Environment Free 
University Córdoba. Argentina), post graduated. 
Along her writing she ask us for joining analyzing 
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En segundo término en ésta sección, pero no me-
nos importante, María Elena Chiauzzi, Licenciada 
en Turismo (Facultad de Turismo. UNCo); Post-
graduada en Planificación del Desarrollo Sus-
tentable (OEA Cidiat) y Diplomada en Derecho 
Ambiental, (Universidad Libre del Ambiente. Cór-
doba. Argentina), en el artículo Breve mirada de la 
problemática ambiental de la República Argentina, 
invita a reflexionar sobre la legislación Argentina 
que regula la política nacional del medio ambien-
te; los principales conflictos socio-ambientales; 
los movimientos sociales, Ong’s y académicos 
que buscan visibilizar estas problemáticas. 
En la Sección Experiencias, el Guía Universitario 
de Turismo Nicolás Coronado Pizzi (Facultad de 
Turismo, UNCo), relata a través de su artículo Ex-
periencias de guiados interpretativos en diferentes 
puntos de la Patagonia Norte, Argentina, sus prác-
ticas profesionales basadas en guiados turísti-
cos enmarcados en los principios y filosofía de 
la interpretación del patrimonio como disciplina 
del campo del turismo, realizados en diferentes 
ciudades del Norte de la Patagonia Argentina. 
Es importante el seguir recibiendo vuestras pro-
puestas de artículos para su publicación, consul-
tas de autores que están comenzando a transitar 
por sus primeros artículos y jóvenes profesio-
nales que se acercan para contarnos sus expe-
riencias. Así lenta, pero paulatinamente, la revista 
tiene cada vez más alcance. Les agradecemos la 
colaboración en la difusión de nuestra revista y 
nuevamente, los alentamos a continuar con la in-
vestigación y la elaboración de textos. 
Nuestros más sinceros saludos y agradecimientos 
a los autores y lectores, sin los cuales, esta publi-
cación carece de sentido.
A manera de cierre de la editorial del presente 
número, los y las integrantes del Comité Editorial 
y del Comité Científico de Mérope, queremos ha-
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Argentinian laws regulating environmental 
national policy, main social-environmental 
disputes; social clashes and civilian and academic 
organizations working for make these issues 
more visible. 
At Backgrounds Section Nicolás Coronado Pizzi 
(university guide in tourism, Tourism's Faculty, 
Comahue's University), in his write Performed 
guides experiences at north Patagonian sites 
in Argentina, shares its practical professional 
experience leading performed guides inside 
heritage interpretation's ideas and ethos 
framework, put into practice at different north 
Patagonian cities (Argentina).
Keep on receiving paper's submissions, those 
who are walking their first steps' requirements 
and young writers' inquiries, all of them 
approaching MEROPE to share their experiences, 
is fundamental for us. At low but steady speed our 
journal has been extending scope. We are grateful 
for spreading the news about the journal and 
again we boost relentless researching, writing 
and publishing. 
Our best regards and gratitude to readers and 
writers, without whom this publication would 
have no sense.
As a kind of this edition´s press time, those who 
share Editorial and Scientific Boards want to 
specially refer to Dr. Alejandro Palafox Muñoz 
(14/03/1972 – 02/08/2021). Alejandro supports 
MEROPE and shared his knowledge helping us 
keeping on this scientific-academic-professional 
journal edition's arduous task. Our never ending 
gratefulness not only for his ideas for our editions 





cer una mención especial al Dr. Alejandro Pala-
fox Muñoz (14/03/1972 – 02/08/2021) quien nos 
brindara su apoyo y compartiera sus saberes en 
estas arduas tareas de editar una revista cien-
tífica-académica-profesional. Un eterno agra-
decimiento, no solo en sus ideas para publicar 
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